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La presente investigación tiene como finalidad determinar el reconocimiento de hijo 
extramatrimonial de mujer casada mediante impugnación de paternidad por el padre 
biológico, ante la inacción de la madre y del marido, a efectos de garantizar la prevalencia 
del derecho de identidad del hijo; surgiendo así, de la observación de un problema 
vinculado con el reconocimiento de hijo extramatrimonial y la vulneración al derecho de 
identidad. Para ello se buscó trabajar con una muestra de 50 abogados de Chiclayo, 
utilizando el enfoque cualitativo, con un diseño de estudio de casos, siendo el tipo de 
investigación, explicativa.  
Para el recojo de información se utilizaron métodos como es la observación y el 
fichaje, asimismo se utilizó como instrumento la encuesta, la cual fue aplicada a la unidad 
de análisis mencionada en líneas arriba. Toda esta metodología le da a esta investigación 
el respaldo, sustento y seriedad respectiva. 
Finalmente, se obtuvo como resultado que, para la unidad de análisis se debe permitir 
el reconocimiento de hijo extramatrimonial de mujer casada por el padre biológico 
mediante la acción de impugnación de paternidad matrimonial esto con la finalidad de 
proteger de manera integral el derecho de identidad del hijo, además de ello que la 
titularidad de la acción de impugnación de paternidad no solo debe ser ejercida por el 
cónyuge de la mujer sino también por otras personas como el hijo y el padre biológico. 














The purpose of this investigation is to determine the recognition of an extramarital 
child of a married woman by means of a paternity objection presented by the biological 
father, in the face of the inaction of the mother and husband, in order to guarantee the 
prevalence of the child's right to identity; the motivation of this study arose from the 
observation of the problem related to the recognition of an extramarital child and the 
violation of the right to identity. For our purpose, we sought to work with a sample of 50 
lawyers from Chiclayo, using a qualitative approach, the study of cases as a design and 
the type of research being explanatory.  
For the collection of information, methods such as observation and signing were used, 
as well as the survey as instrument, which was applied to the unit of analysis mentioned 
above. All this methodology gives to this investigation the support, sustenance and 
respective seriousness. 
Finally, it was found that, for the unit of analysis, the recognition of the extramarital 
child of a woman married by the biological father should be allowed through the action 
of impugnation of matrimonial paternity, in order to comprehensively protect the right of 
identity of the child, and that the ownership of the action of paternity impugnation should 
not only be exercised by the woman's spouse but also by other persons such as the child 
and the biological father. 





I  INTRODUCCIÓN  
El presente tema se justifica en el reconocimiento del hijo extramatrimonial de una 
mujer casada, aquella figura que es reconocida en el Código Civil, citado en su artículo 
396; aquella que ha sido modificada el día 24 de agosto del 2018 y pese a su modificación 
aún no cumple con la finalidad de proteger de manera integral el derecho de identidad.  
Y es que, para que proceda el reconocimiento de hijo extramatrimonial de mujer 
casada por su padre biológico se debe de cumplir previamente con uno de los dos 
requisitos estipulados en mencionado artículo: la declaración expresa de la madre que el 
hijo no es de su marido, o que el marido efectúe la negación de paternidad.  
Ante esto, es necesario mencionar que está en juego el derecho de identidad del hijo y 
que dicho derecho se encuentra obstaculizado a desarrollarse plenamente por normas que 
aún están basadas en presunciones, normas que hasta el día de hoy no se actualizan 
plenamente por el hecho de mantener las costumbres de nuestros antepasados. 
Actualmente distintos países han modificado sus normas respecto a este tema con el 
fin de resguardar el derecho de identidad, en nuestro país aún se sigue manteniendo esta 
problemática, a pesar de su recienta modificación, pues los párrafos de dicha norma no 
satisfacen la seguridad jurídica de una solución correcta en base a la protección de 
derechos fundamentales. 
En la presente investigación se sustentan los motivos por los cuales se debe admitir 
que el padre biológico logre ejercer la acción de impugnación de paternidad matrimonial 
y de manera posterior reconocer a hijo extramatrimonial de mujer casada con el fin de 
garantizar el derecho de identidad del hijo.  
Por ende, se ha visto necesario que el marco teórico este dividido en 3 capítulos: 
derecho de identidad, en este capítulo se dará a conocer su importancia y además los 
derechos que se desprenden de este mismo; la filiación, es necesario saber ciertos 
conceptos con la finalidad de entender las presunciones que establece nuestras normas; y 
la impugnación de paternidad, en cual se podrá verificar las personas que se encuentran 





1.1. Aproximación temática 
Contestar satisfactoriamente las preguntas ¿quién soy? y ¿Quiénes son mis padres?, 
son interrogantes que no sólo angustian a personajes de ficción, de obras famosos de 
la literatura universal o de la poesía, sino que hombres y mujeres comunes se las han 
formulado alguna vez en su vida, y que algunos las platean dramáticamente en razón 
de circunstancias singulares de su existencia (SÁENZ, 2017).  
Ante lo mencionado podemos advertir que el conocer a nuestros verdaderos 
progenitores es parte del derecho de identidad, un derecho que con el tiempo ha ido 
tomando más relevancia en el ámbito personal, social y jurídico. Sin embargo, a pesar 
de ello existen ciertas normas que aún tienen una redacción muy rigurosa y no se 
adecuan a los cambios que sufre el contexto familiar. Entre ellos encontramos el 
artículo 396 de la norma sustantiva del Derecho Civil, referente al reconocimiento de 
hijo extramatrimonial de mujer casada.  
El artículo citado en líneas arriba señala que el hijo de mujer casada puede ser 
reconocido por su padre biológico, pero para ello se requiere la declaración expresa de 
la madre en la que se estipule que el hijo nacido dentro del matrimonio no es de su 
esposo. Otra alternativa que la norma sustantiva menciona es la acción de negación 
que debe ejercer el esposo sobre el hijo de su esposa, quien es el único que tiene la 
potestad de ejercer dicha acción. 
Ante ello caemos en una problemática y nos hacemos las siguientes interrogantes 
¿Qué sucede cuando ninguno de los dos legitimados a desvirtuar la presunción de 
paternidad no realiza la acción respectiva? entonces ante esta situación y en base a la 
redacción del artículo 396 responderemos que el hijo extramatrimonial de mujer 
casada no podrá ser reconocido por su padre biológico. 
Es así que nos damos cuenta que el derecho de identidad se encuentra supeditado 
al cumplimiento de alguno de estos dos requisitos.  
La identidad es un derecho esencial que se encuentra amparado en instrumentos 
nacionales como es la Constitución en su artículo 2 inciso 1, “Toda persona tiene 
derecho a la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre 
desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece”. 
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Asimismo en el Código de los niños y adolescentes refiere en su artículo 6, que el 
derecho de identidad incluye distintos derechos entre ellos el derecho a tener un 
nombre, a conocer a sus padres y llevar sus apellidos. 
Del mismo modo se encuentra reglamentado en la Convención sobre Derechos del 
niño, estipulado en su artículo 7.1 donde menciona: “El menor será inscrito de forma 
inmediata luego de haber nacido, así como el conocimiento inmediato y posible de sus 
padres, quienes lo cuidarán adecuadamente”.  
Y en su artículo 8.1 “Los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del 
niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones 
familiares de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas”. 
Sin embargo a pesar de estos instrumentos y los pronunciamientos fundamentados 
debidamente, la permanencia del artículo 396 tal y como esta, sirve de amparo para 
algunos magistrados para emitir fallos que generen vulneración del derecho de 
identidad, debido que al no accionar ninguno de los dos legitimados este 
reconocimiento no procede, ya que se tiene que cumplir uno de estos supuestos como 
requisito previo para dicho reconocimiento y por lo tanto el derecho de identidad del 
hijo se vería limitado ante esta situación. 
Respecto a la acción de la negación de paternidad que puede ejercer el marido, es 
necesario citar la Casación 2726-2012, pues en ella observamos fallos contradictorios 
entre el Aquo y el Aquem; ya que, para el Aquo la prueba de ADN presentada por el 
padre biológico que excluye al presunto padre es decir al marido, y la protección a la 
verdadera filiación e identidad son indispensables para que proceda el reconocimiento 
de hijo extramatrimonial de mujer casada; además hace referencia a la presunción de 
paternidad, y menciona que esta presunción es una regla de carácter imperativo, ya 
que se aplica de manera general, pero también recalca que su fuerza no es absoluta, 
pues ésta admite prueba en contrario. Y por lo tanto, inaplica los artículos 396 y 404 
del Código Civil.  
Sin embargo el pronunciamiento del A quem fue totalmente distinta, ya que revoca 
la sentencia apelada y la declara improcedente, pues él considera que se demostró que 
la menor nació dentro del matrimonio, además el presunto padre no ha realizado la 
acción de negación, al contrario apelo ante la decisión del Aquo. 
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Ante ello la Sala Suprema en base al derecho fundamental de identidad regulado en 
el inciso 1 artículo 2 de la Constitución, declara nula la sentencia del Aquem y 
confirma la sentencia del Aquo. 
Lo que se advierte de esta casación es que mediante la impugnación de paternidad 
matrimonial ejercida por el verdadero padre biológico se puede reconocer al hijo 
nacido dentro del matrimonio, además se aduce que esta figura no solo la puede ejercer 
el marido, quien actualmente es el único titular, sino también otra persona que tiene 
interés legítimo en desvirtuar la presunción pater ist como es el padre biológico con el 
fin de proceder a reconocer a su hijo y garantizar su derecho de identidad. Sin embargo 
pese a esta casación aún siguen existiendo casos en que no procede el accionar del 
padre biológico, ya que no se encuentra regulado como uno de los legitimados en 
ejercer dicha acción. 
Es por ello que algunos jueces han venido desarrollando control difuso ante esta 
situación, exponiendo debidamente los motivos por los cuales se apartan de la norma.. 
Trabajos previos 
a. A nivel internacional 
Para la elaboración del presente trabajo de investigación se ha tenido en cuenta 
diferentes investigaciones que se han realizado tanto a nivel internacional, 
nacional y local; esto con el fin de garantizar este derecho Fundamental el cual 
merece protección. 
En el trabajo de investigación Presentado ante la Universidad San Carlos de 
Guatemala, CHÁVEZ IXTAMER (2008) en su obra titulada “La Convención 
Internacional sobre los derechos del niño y la imposibilidad legal del 
reconocimiento contenido en el artículo 215 del código civil Guatemalteco” 
previo a conferírsele el grado Académico de Licenciada en Ciencias Jurídicas y 
Sociales y los Títulos Profesionales de Abogada y Notaria, sostiene en la parte 
introductoria que:  
Cuando a través de la norma, se pretende formalizar una condición 
diferente, a un niño por el hecho de no haber nacido como fruto de una 
concepción en la cual ha participado una mujer casada con otra persona 
diferente a quien le quiere reconocer; entonces se le está castigando y 
vulnerando en sus derechos, por cuanto él, no es el responsable de haber 
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nacido en tal condición; ante ello, es imperativo reconocer su derecho al 
nombre, en concordancia con la realidad de su procreación. (pág. i)  
Resulta importante iniciar citando este antecedente ya que como sabemos 
mediante la existencia de la presunción de paternidad, todo hijo de mujer casada 
se presume hijo del marido, salvo que la madre declare lo contrario. Sin embargo 
esto no siempre coincide con la realidad es por ello que como menciona el autor, 
el hijo no es responsable de haber nacido de una en una condición distinta a la que 
establece la norma. Asimismo menciona que el establecerle una condición distinta 
a un niño, se le estaría vulnerando sus derechos. 
Por su parte, en la tesis titulada “La Presunción Legítima de Paternidad y su 
Complementariedad con los Derechos Fundamentales: necesidad de legislar en 
favor de las minorías” su autor VALVERDE VILLALÓN (2013) presentada ante 
la Universidad de Costa Rica, para optar por el grado de licenciatura en Derecho, 
llega  a la siguiente conclusión: 
En cuanto a la normativa costarricense, se ha podido evidenciar la 
legitimación activa al padre biológico, así como al registral, además de la 
madre al hijo, teniendo la facultad de presentar procesos con el objetivo de 
subsanar los vínculos paterno-filiales. En cuanto a estos efectos, el Código 
de Familia asume un reconocimiento en relación al hijo de mujer casada; 
del mismo se refiere a la impugnación de paternidad y finalmente a la 
declaratoria del tema extramatrimonial. (pág.126) 
Este antecedente citado en líneas arriba es de gran importancia ya que nos 
refleja en una de sus conclusiones que las Leyes de Costa Rica otorgan al padre 
biológico legitimidad para poder realizar ciertos actos que coadyuven al 
esclarecimiento de la verdad biológica, además muestra que es una evidencia de 
adecuación entre las normas y la realidad, pues no se puede estar ajeno a lo que 
pasa a nuestro alrededor.  
Asimismo en el trabajo de investigación Presentado ante la Universidad 
Nacional de la Pampa de Argentina, PACI & ZAMORA (2011) en su obra titulada 
“Impugnación de la Paternidad Matrimonial por el supuesto Padre Biológico. 
Implicancias jurídicas” sostiene que “el padre biológico tiene un interés legítimo 
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en alcanzar un emplazamiento para garantizar el derecho de identidad del hijo y 
ubicarlo en su lugar de padre legal” (pág. 21). 
Este antecedente nos sirve de fundamento ya que los autores nos reflejan que 
el padre biológico también es una de las personas que mediante su actuar garantiza 
este derecho tan importante como es el derecho de identidad, asimismo la realidad 
biológica será trasladada al ámbito legal, esto coincide con la propuesta planteada 
en el marco metodológico. 
b. A nivel nacional: 
En el año 2018, en la Pontificia Universidad Católica del Perú, RAMIREZ 
ZAPATA presenta su Tesis titulada “La Intangibilidad del Derecho a la  
Identidad dos Caras de una Moneda: Impugnación de Paternidad y Declaración 
de Paternidad en el Hijo Nacido De Mujer Casada”, sostiene en su realidad 
problemática que: 
Se espera que la  propia norma sustantiva debiera adecuar su contenido e 
incluir también como habilitados para accionar de forma rápida contra la 
legitimidad presunta de aquel ser concebido durante el matrimonio, así 
como a su padre biológico; es decir, darles la facilidad para que estos 
puedan impugnar la paternidad matrimonial en igualdad de oportunidades 
y en cualquier momento, restringiendo al órgano jurisdiccional para que 
este se vea obligado a inaplicar una normativa por el caso mencionado. 
(pág.13) 
Este antecedente es importante citarlo ya que nos refleja la necesidad de 
plasmar en la norma sustantiva la legitimidad del padre biológico y del hijo para 
ejercer la impugnación de paternidad matrimonial, pues para el autor de la 
presente investigación considera que así también se evitará que los jueces se vean 
obligados a inaplicar ciertos artículos. 
Ante la Universidad San Martin de Porras de Lima, TANTALEÁN MESTA 
(2017) al presentar su tesis titulada “La vulneración del derecho a la identidad 
del menor en los casos de impugnación de paternidad matrimonial”, menciona 
en una de sus conclusiones lo siguiente: “En el derecho comparado, existen 
legislaciones donde se regula o se permite libremente la legitimidad activa de 




La importancia de este antecedente citado en líneas arriba radica en que ya 
existen países que permiten al padre biológico que ejerza la acción de 
impugnación de paternidad matrimonial a diferencia de nuestro Código Civil que 
sigue manteniendo una redacción de antaño sin tener en cuenta el contexto 
familiar actual. 
Otro de los Trabajos de investigación que sirven para el presente proyecto es 
el presentado ante la Universidad Privada Antenor Orrego de Trujillo, 
MENDOZA RODRIGUEZ (2015) en su obra titulada “Protección del derecho a 
la identidad biológica con la impugnación de paternidad en el Perú, Argentina, 
Brasil y Costa Rica.” presentado para optar su título de Abogado, llega a la 
conclusión siguiente: “La identidad biológica es un derecho fundamental 
constitucional, que permite al menor conocer su verdadero origen y hacer uso de 
los demás derechos tanto al padre como al hijo.” (pág.129)  
Es evidente mencionar la importancia que tiene el conocer el verdadero origen 
de cada persona, ya que mediante este el hijo podrá ejercer ciertos derechos que 
desprenden de la identidad. Pues el hijo tendrá interés en conocer sus progenitores 
con el fin de establecer una relación afectiva o talvez un interés patrimonial, pero 
este estará en su derecho ya que exigirá lo que le corresponde. 
c. A nivel local 
Por su parte, en la tesis titulada “El interés superior del niño/niña vs. Principio 
al debido Proceso en la Filiación Extramatrimonial” su autor PINELLA VEGA 
(2014) presentada ante la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, para 
optar el título de abogado, llega  a la siguiente conclusión: 
La prioridad es hacer valer el derecho de identidad, así como la verdad 
biológica del niño/niña, ante cualquier derecho que busque poner 
obstáculo a su aplicación relacionados a hechos que no tengan 
justificación, como por ejemplo los derechos procesales del presunto 
padre, pues, si bien este tiene derechos protegidos por el ordenamiento 
jurídico, resultan siendo controversiales con el interés superior del 
niño/niña, aquel que está por de otros derechos procesales, pues se refiere 
a un derecho que afecta a niños, niñas y adolescentes, debiendo poner 
énfasis a una mayor protección. (pág. 84). 
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Se utiliza como antecedente este trabajo de investigación ya que menciona la 
prevalencia que tiene el derecho de identidad frente a los derechos del presunto 
padre. Además de ello por tratar de un derecho fundamental que requiere de toda 
protección por parte del Estado. 
Asimismo en la tesis titulada “El derecho a la identidad y verdad biológica de 
hijo de mujer casada frente a la presunción de paternidad en el código civil 
peruano” presentada ante la Universidad Santo Toribio de Mogrovejo, sus autores 
GASTULO MURO & TAYPE VÁSQUEZ (2012) menciona en su primera 
conclusión que: 
Se debería admitir la acción de impugnación de padre biológico para 
reconocer a su hijo procreado con mujer casada a efecto de no vulnerarse 
el derecho de identidad y la verdad biológica del menor, al cual toda 
persona tiene derecho por ser un derecho inherente desde el nacimiento, 
además que cabe resaltar que dicha acción impugnatoria procede bajo 
ciertas salvedades, esto se hace para salvaguardar el interés superior del 
niño ante cualquier cuestión meramente formal. (pág.165) 
El citado trabajo se utiliza como antecedente por la relación existente entre el 
trabajo de investigación que se está abordando pues como establece el autor, se 
debe admitir que el Padre biológico pueda ejercer la acción de impugnación esto 
con el fin de no vulnerar un derecho fundamental que toda persona tiene, la 
identidad. Asimismo se debe prevalecer el principio superior de Niño ante las 










1.2. MARCO TEÓRICO  
CAPÍTULO I 
DERECHO DE IDENTIDAD 
 
1.1. Definición 
El ser persona incluye tener deberes y derechos, respecto a estos derechos, estos son 
inalienables, perpetuos, oponibles, inherentes a cada uno; es así que ni el Estado ni los 
particulares pueden privarnos de nuestros derechos debido que esto significaría un 
menoscabo a la personalidad (PLACIDO, 2003). 
Uno de los derechos que implican  una protección integral por parte del Estado es el 
derecho de identidad, asimismo lo refiere el autor FERNÁNDEZ (2015) al señalar que, 
“la vida, la libertad y la identidad conforman una trilogía de intereses que podemos 
calificar como esenciales entre los esenciales, por ello, merecen una privilegiada y 
eficaz tutela jurídica” (pág. 47). 
Como se puede apreciar, la identidad es considerado esencial para la persona humana 
y es por ello que el Estado debe custodiar de manera eficiente tal derecho.  
La doctrina sostiene que, los aspectos de la personalidad de cada sujeto son múltiples 
y complejos, es por ello que para su comprensión es necesario una protección jurídica 
integral del derecho de identidad por ser este un derecho esencial (PLÁCIDO, 2003). 
Ante lo mencionado podemos aducir que la identidad es un derecho complejo, pero 
que este debe ser protegido de manera integral ya que es indispensable para la 
personalidad de cada ser humano. 
Respecto a su definición se menciona que, “la identidad es el conjunto de atributos y 
características que permiten individualizar a la persona en sociedad permitiendo que 
cada cual sea uno mismo y no otro” (FERNANDEZ, 1992, p. 123). 
Asimismo, el Tribunal Constitucional ha desarrollado doctrinariamente dicho 
derecho fundamental y lo precisa del siguiente modo: el derecho de identidad es uno de 
los atributos fundamentales de la persona y está a la vez se encuentra plasmada en el 
inciso 1 del artículo 2 de la norma suprema de nuestro país, la Constitución. Agrega 
además que este derecho se encuentra conformado por un carácter objetivo y un carácter 
subjetivo; la primera compuesta por ciertos rasgos como la herencia genética, nombre, 
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características físicas, etc.; y en cuanto al carácter subjetivo, son aquellos que emanan 
de la propia conducta y desarrollo de la persona como la ideología, valores, reputación, 
etc. (CHANAME, 2011) 
Entonces se entiende que, el derecho de identidad es uno de los atributos 
fundamentales de la persona reconocido en nuestra Constitución. Este derecho tiene un 
carácter objetivo, llamado por algunos autores como la identidad estática, la cual está 
conformada por la herencia genética, nombres, filiación, etc.; asimismo también tiene 
un carácter subjetivo, llamada también identidad dinámica. Por lo que nos podemos dar 
cuenta la complejidad de este derecho y lo esencial que es para cada persona. 
1.2. Clases 
Respecto a las clases de identidad existen diversas clasificaciones entre ellas tenemos 
la clasificación realizada por el autor FERRER citado por ZANNONI (2006):  
La identidad personal está conformado por la identidad genética y la identidad 
filiatoria. Con respecto a la primera ésta se encuentra conformada por los genes de los 
padres biológicos entre otras palabras la herencia genética; y la identidad filiatoria, que 
es el vínculo existente entre una persona con sus ascendientes y descendientes mediante 
un emplazamiento jurídico, pero que este no siempre coincide con la identidad genética.  
Ante lo expuesto en líneas arriba debemos entender que el significado de identidad 
personal es muy amplia y ésta a la vez abarca otros conceptos como la identidad 
genética, y la identidad filiatoria.  
 Identidad genética  
VARSI (2013) refiere que, “el ser humano es un conjunto celular y genómico. La 
información contenida en el núcleo de la célula se conforma a partir de las 
características de los progenitores” (pág.105-106). 
Asimismo, se expone que:  
En cuanto al núcleo celular, existe un patrón o huella genética con la que cuenta 
todo ser viviente. Para el caso del ser humano, se da al momento de la concepción, 
al momento en que el núcleo del espermatozoide contrasta su información genética 
con el núcleo del ovulo (singamia). Aquella huella genética, debe tenerse claro, es el 
resumen de la información aportada por los progenitores de quien ha sido procreado, 
dando lugar a que se determine con seguridad el origen biológico de la filiación. Se 
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tiene claro entonces que, desde la concepción la persona humana tiene una identidad 
definida.  
Entonces, se entiende que el intercambio de información genética que brindan los 
progenitores al procreado empieza desde la concepción, es por ello que desde esta 
etapa todo ser humano tiene una identidad genética.  
 Identidad filiatoria 
CUPIS, citado por VARSI (2013), alude que “la identidad filiatoria es la que surge 
del emplazamiento de una persona en un determinado estado de familia, en relación 
a quienes aparecen jurídicamente como sus padres. Normalmente, entra en relación 
con la identidad genética, pero puede no estarlo” (pág.105). 
Es fundamental conocer la filiación de origen ya que ésta al igual que el derecho 
de identidad es inherentes a la persona y porque se encuentra vinculado a ésta última, 
pues el derecho de identidad es el conjunto de características por los cuales el 
individuo se diferencia de los demás, y privar a una persona de conocer su origen 
significa la renuncia de uno de los elementos pertenecientes a su identidad 
(GARRIGA, 2000). 
 Identidad personal 
La identidad personal está conformado por atributos y cualidades propias de toda 
persona por lo que lo hace único ante los demás. Asimismo lo manifiesta MELLA 
(2013) al mencionar que el derecho a la identidad personal está conformado por 
diversas cualidades o características propias que diferencia a un individuo de otro, 
asimismo esto la hace único en cada ámbito tanto social como familiar. Es por ello 
que el derecho de identidad involucra la certeza de sus propios orígenes.  
El derecho a la identidad personal está conformado por diversas cualidades o 
características propias que diferencia a un individuo de otro, asimismo esto la hace 
único en cada ámbito tanto social como familiar. Es por ello que el derecho de 
identidad involucra la certeza de sus propios orígenes. 
Sin embargo diversos autores mencionan que la identidad personal se encuentra 
compuesto por dos ámbitos, incluso el mismo Tribunal Constitucional en sus 
diferentes sentencias así lo refiere. Estamos hablando de la identidad estática y la 
identidad dinámica. 
a) Identidad estática.- Se encuentra inmersa en la identidad personal, y esto se refiere 
a todo lo que no varía a pesar del transcurso del tiempo, asimismo estos son 
elementos que se exteriorizan tanto en el ámbito social como en el ámbito legal. 
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Entre ellos tenemos el nombre, la herencia genética, características físicas. Todo 
esto diferencia a una persona de otra.  
b) Identidad dinámica.- Este ámbito se encuentra conformado por distintas facetas, 
ya que esta sí varía con el pasar del tiempo, esta se encuentra relacionado con el 
patrimonio ideológico que implica opiniones, pensamientos, vocación, rasgos 
psicológicos, etc.     
De igual forma la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia señala 
en su fundamento segundo de la Casación N° 950 -2016 – Arequipa que: 
La identidad es aquel derecho que tiene toda persona, esta incluye a ser uno mismo 
y a ser reconocido como tal. Dicho derecho debe ser amparado en sus dos aspectos: 
el estático, este solo se limita a la identificación del ser humano (apellidos, estado 
civil, etc.). Asimismo, se le conoce como el aspecto estático puesto que, este no varía 
con el pasar del tiempo; y el dinámico, este aspecto es más complejo y más 
importante, el ser humano está conformado por múltiples aspectos vinculados entre 
sí (aspectos ideológicos, psicológicos, espirituales, etc.) pero también están 
relacionadas a conocer a sus progenitores, esto ayudará a la personalidad de cada 
sujeto y a la vez la delimita. Es por ello que el derecho de identidad en calidad de 
derecho humano esencial debe tener una protección jurídica exhaustiva.  
1.3. Regulación Normativa 
El derecho de Identidad se encuentra plasmado en diferentes instrumentos tanto 
nacionales como internacionales.  
Así tenemos la Convención de los Derechos del niño que es una ley internacional y 
por esta misma condición que tiene implica el cumplimiento obligatorio de los Estados 
firmantes, y Perú es uno de ellos. Es por ello que nuestro ordenamiento jurídico debe 
permitir a toda persona reclamar la determinación de su filiación o impugnarla, mediante 
pruebas genéticas que determine el vínculo biológico entre el progenitor y el nacido. 
(PLACIDO, 2007) 
Es preciso citar el artículo 7.1 de la Convención de los Derechos del Niño que 
menciona: “El niño será inscripto inmediatamente después de su nacimiento y tendrá 
derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de 
lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos”  
Lo más llamativo de este artículo es la frase “en la medida de lo posible” y es que 
esta se refiere a los obstáculos que se pueden presentar en nuestra realidad y que 
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imposibilitarían el conocimiento de los padres biológicos y está a la vez afectaría el 
derecho a la verdad biológica. Sin embargo se debe entender que toda persona tiene la 
posibilidad de indagar su origen sin obstáculos algunos. (PLACIDO, 2008). 
Asimismo es necesario mencionar el artículo 8 inciso 1 de la misma ley que establece, 
que los Estados se comprometen a respetar el derecho del niño a salvaguardar la 
identidad de cada niño incluyendo otros aspectos como las relaciones familiares de 
manera transparente y sin injusticias. 
A nivel nacional tenemos la Constitución Política pues menciona en su artículo 2 
inciso 1 que toda persona tiene derecho a “la vida, a su identidad, a su integridad moral, 
psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de derecho 
en todo cuanto le favorece” 
También tenemos el Código del niño y de los adolescentes pues también regula en 
su artículo 6 el derecho de identidad y en la medida de lo posible conocer a sus padres. 
Mencionado esto nos podemos dar cuenta que existen diversos instrumentos a nivel 
mundial que salvaguardan los derechos fundamentales de los niños y adolescentes, entre 
ellos tenemos el derecho a un nombre, a una nacionalidad, a resguardar su identidad, 
etc. Todos estos derechos se encuentran plasmados en instrumentos jurídicos sin 
embargo estos no son tomados en cuenta para la creación de una nueva normativa, o 
para la modificación de ciertos artículos que se tienen que adecuar a la realidad. 
(SANTOS & SILVIA, 2006)   
Es notoria la importancia que tiene el derecho de identidad para las personas es por 
ello que los ordenamientos jurídicos en sus artículos plasman la protección que deben 
de brindar los Estados en relación a dicho derecho y ello debe incluir que realicen 
modificaciones en algunos artículos con el fin de fortalecer la protección del derecho de 
identidad. 
1.4. Derecho a la verdad biológica 
Toda persona tiene derecho a conocer su verdad biológica pues esta va de la mano 
con el derecho de identidad, es por ello que las normas jurídicas establecidas en nuestro 
ordenamiento deben de brindar una seguridad jurídica sobre este derecho. 
Se debe recalcar que este tema se encuentra obstaculizado no solo por presunciones 
sino también porque el Estado brindaba la protección a la institución del matrimonio, es 
por ello que siempre se ha optado por resguardar la intimidad de los padres, sin embargo, 
el derecho de identidad debe prevalecer ante este, pues si bien es cierto el engendrar a 
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un hijo es un acto íntimo pero este no puede significar una frustración de parte de la 
madre o del marido para que el hijo conozca su verdad biológica (PLACIDO, 2003). 
 
Por lo tanto, el conocer el origen biológico es fundamental para toda persona y para 
su identidad personal, es por ello que se debe recalcar la importancia del dato biológico 
pero esta se complementa con la identidad dinámica. (PLACIDO, 2003) 
1.5. Derecho a conocer a los padres 
Este es uno de los derechos que se desprenden del derecho de identidad, por lo tanto 
es un derecho inherente y subjetivo de cada persona. Asimismo también se desprende 
del derecho a conocer la verdad biológica, es decir conocer el origen biológico. En la 
legislación Peruana, el derecho a conocer el propio origen biológico no se encuentra 
plasmado en la Constitución, sin embargo, ésta se encuentra implícitamente en la 
dignidad e identidad, además de ello es preciso mencionar que este es un derecho que 
está tomando relevancia cada día que pasa.  
CALDERON & ZAPATA, citado por PINELLA (2014), menciona que “los 
fundamentos que determinan la existencia de este derecho están íntimamente 
relacionados con el derecho a conocer la identidad del progenitor o el derecho a conocer 
a sus padres, el niño tiene derecho a saber quién es su progenitor” (p. 38).  
Asimismo, menciona PLACIDO (2018): 
Conocer a los padres resulta ser un derecho que se centra en la determinación jurídica 
del vínculo filial, aquella que tiene su origen en la procreación del ser humano, referido 
al establecimiento de la paternidad y maternidad. Es así que, cada persona o ser humano 
justificará la filiación que le pertenezca por naturaleza con mucha independencia, 
incluso si sus padres se encuentren o no unidos entre sí o mediante un vínculo 
matrimonial. Cada persona tendrá la potestad de figurar como hijo de quien realmente  
lo sea, o dicho en otros términos, de quien biológicamente lo sea, teniendo  algunos 
medios que el derecho le dará para que disponga, y que son fundamentalmente las 
acciones de filiación y así rectificar la situación que vive si es que no se  está conforme 
con ella, y de esta forma dejar de estar unido con quien no se tiene lazo carnal alguno o 
si se quiere, para estarlo si legalmente tal unión no consta.  
Como se puede observar este derecho es parte del derecho de identidad, asimismo 
refleja que mediante este derecho se pueden entablar vínculos filiales entre familiares 
no solo padres e hijos sino también con abuelos, primos, hermanos, etc. Del mismo 
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ayudará al desarrollo armonioso de la persona por lo que es necesario que exista una 



































Es de advertir que existen distintas definiciones sobre filiación, entre ellas tenemos 
aquella que define a la filiación en dos sentidos: sentido genérico y sentido estricto; el 
primero se centra de manera general a la relación que existe entre una persona y sus 
ascendientes y descendientes; y el segundo, solo se centra de manera específica a la 
relación de que existe entre padres e hijos (VARSI, 2013). 
Entonces en sentido estricto la filiación “es la relación biológica que une a una 
persona con el padre que lo engendró y con la madre que lo alumbró” (GALLEGO Y 
JARA, 2008, p. 255).  
Es necesario mencionar que en la institución de filiación se aprecia tres principios, 
favor veritatis, esto refiere a la realidad biológica de la paternidad extramatrimonial; 
favor legitimitatis, este se encuentra establecido en la presunción de paternidad 
matrimonial; y favor fili, este considera fundamental al interés superior del niño. Estos 
principios se encuentran plasmados dentro del sistema constitucional, es así que el 
Codigo Civil de 1984 basado en la Carta magna de 1993 acogió el principio de favor 
legitimitatis de manera relativa con el principio de favor veritatis, ya que existen casos 
en los que son necesarios averiguar la verdad biológica en respeto al derecho de 
identidad. (PLÁCIDO, 2008)  
Mediante las definiciones dadas podemos decir que la filiación viene hacer la 
relación entre padres e hijos esto en base al vínculo biológico y jurídico existente entre 
ellos. Pero también existen otras definiciones en cuanto a la filiación: la filiación como 
vínculo jurídico, filiación como derecho, filiación como hecho biológico.  
 
 Filiación como vinculo jurídico  
TRIMARCHI, citado por VARSI (2013), menciona que en la doctrina italiana 
la filiación es considerada como un vínculo jurídico entre los hijos y 
progenitores, esto en concordancia con el nexo de sangre existente entre ellos.  
Entonces podemos advertir que el nexo biológico que existe entre padres e 
hijos debe ser trasladado al ámbito jurídico, y que mediante esto se forma 
ciertos deberes y derechos legales entre ellos. 
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 Filiación como derecho 
TORRES, citado por TANTALEAN (2017), menciona que el derecho de 
filiación es una de las instituciones que permite el conocer la ascendencia y la 
descendencia de cada persona. Es por ello que esta se encuentra estrechamente 
relacionado con el derecho de identidad además de ello que coadyuva  a 
estrechar un vínculo paterno filial entre padres e hijos. 
 Filiación como hecho biológico 
La filiación es un hecho inherente a la persona humana, y que esta tiene su 
origen en el vínculo sanguíneo por lo que es fundamental que toda persona 
conozca su origen biológico, ya que esta llevara a establecer un vínculo jurídico 
entre padres e hijos. (VARSI, 2013) 
Con esto el autor nos deja claro que es necesario conocer el origen biológico 
porque este es la base para que los padres e hijos establezcan un vínculo 
jurídico entre ellos. 
 
2.2. Clases 
En el derecho familiar Romano se caracterizaba por la distinción existente entre los 
hijos nacidos dentro de la institución del matrimonio y aquellos nacidos fuera de éste. E 
ahí donde surgen las dos clases de filiaciones: matrimonial y extramatrimonial. (VARSI, 
2004)  
Sin embargo es una clasificación actualizada pues anteriormente la institución de la 
filiación tenía una clasificación legal discriminatoria, ya que tradicionalmente se ha 
hecho una distinción entre la filiación legitima e ilegítima, evidenciando el privilegio 
que tenía la primera sobre esta última, esto en base a que la filiación legitima significaba 
unión matrimonial, estabilidad de derechos, obligaciones mutuo, etc. 
Fue mediante la Constitución de 1979 que se eliminó esta distinción entre hijos 
legítimos e ilegítimos al estipular que los hijos nacidos dentro y fuera del matrimonio 
son iguales y por lo tanto tienen los mismos derechos y deberes con sus padres.   
También es preciso recalcar que existe una doctrina más actualizada que clasifica a 
la filiación en: filiación por naturaleza, basada en el vínculo biológico que va hacer el 
medio que unirá a las partes, en esta clase de filiación se encuentra la filiación 
matrimonial y la extramatrimonial; filiación por adopción, este tipo de filiación nace de 
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la ley; filiación mediante fecundación, esta es generada por los avances científicos que 
permiten una fecundación asistida (PERALTA, 2008). 
2.2.1. Filiación matrimonial  
La filiación matrimonial deriva de dos vocablos latinos: filius (hijo) y matrimonium 
(matrimonio), que hace referencia a un hijo matrimonial, por lo tanto, la filiación 
matrimonial es la relación existente entre hijos y padres pero que estos se encuentre 
inmersos en el matrimonio (PERALTA, 2008). 
Sin embargo es necesario precisar que existen dos momentos, la concepción y el 
alumbramiento y que estos no precisamente suceden dentro del matrimonio, pues la 
concepción puede darse antes del matrimonio y el nacimiento originarse dentro de éste, 
o darse la concepción dentro del matrimonio y el nacimiento después de la disolución de 
éste. (AGUILAR, 2013) 
 Teoría de la concepción 
Esta teoría es clara al manifestar que son considerados hijos matrimoniales lo 
que han sido concebidos durante el matrimonio, independientemente que 
hayan nacido durante el matrimonio o en el lapso de su disolución. (VARSI, 
2004) 
 Teoría del nacimiento 
Esta teoría a diferencia de la primera, considera que los hijos matrimoniales 
son aquellos que se conciben antes de contraer nupcias y que son nacidos 
durante éste. Además de ello ésta teoría no incluye a los nacidos después de la 
disolución del matrimonio. (AGUILAR, 2016) 
 Teoría mixta 
Al explicar las dos teorías tanto de concepción como la de alumbramiento nos 
podemos dar cuenta que existen ciertas injusticias en su aplicación. Es por ello 
que resulta inevitable juntar estas dos teorías esto en beneficio del hijo. 
2.2.2. Filiación extramatrimonial 
BARBERO, citado por JARA y GALLEGOS (2011), menciona que la filiación 
extramatrimonial también llamada filiación natural, es aquella en la que no existe el 
vínculo matrimonial entre los progenitores.  
En esta filiación, no existe el requisito del matrimonio entre los progenitores, pues 
éstos no se encuentran casados civilmente por lo tanto no se garantiza que el 
progenitor sea la pareja de la mujer. (VARSI, 2013) 
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Ante estas definiciones dadas por estos autores podemos entender que en la 
filiación extramatrimonial no existe el acto matrimonial, por lo tanto los hijos nacidos 
de esta relación son llamados hijos extramatrimoniales.  
2.2.2.1. Reconocimiento de hijo extramatrimonial 
La determinación de filiación extramatrimonial es por medio de reconocimiento 
o vía procedimiento judicial, por ello es necesario mencionar que es el 
reconocimiento. 
El reconocimiento es definido como “el acto jurídico consistente en la afirmación 
solemne de paternidad biológica hecha por el generante, acto que confiere al 
reconocido un estatus filii que lo liga al reconocedor” (LOPEZ DEL CARRIL, 1984, 
pág. 443). 
Este reconocimiento tiene las siguientes características:  
 Es una confesión.- Se define como aquella manifestación voluntaria que realiza 
la persona y que no debe estar inmersa de vicios como el error, dolo, violencia, 
amenaza, es por ello que se considera personal. 
 Es un acto declarativo.-  Es declarativo por el mismo hecho que no va a crear 
un estado sino que corrobora una filiación ya existente entre el padre y el hijo. 
 Es irrevocable.- Esto significa que el padre no puede arrepentirse del 
reconocimiento que hizo, sin embargo esto no significa que el padre no pueda 
pedir la nulidad de la declaración pero éste debe demostrar que esta declaración 
que realizó estuvo inmerso en uno de los vicios de la voluntad. 
2.2.2.2. Reconocimiento de hijo extramatrimonial de mujer casada  
En cuanto al artículo 396º del Código Civil, se puede evidenciar que muchos hijos 
extramatrimoniales no han sido reconocidos por el obstáculo de ser hijo de “mujer 
casada”, a pesar que exista una prueba de ADN que demuestre la paternidad. Ante 
esta situación nos preguntamos: ¿Podríamos decir que el niño ha quedado restringido 
de su derecho a ser reconocido? (MESTANZA, 2016). 
Si bien es cierto actualmente este artículo deja abierta la posibilidad que el hijo 
pueda ser reconocido por su padre biológico, pero esto solo si la madre declara que 
no es hijo de su marido o que éste niegue la paternidad y obtenga sentencia a favor, 
en consecuencia, nos darnos cuenta que aún existe una restricción para acceder a la 
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verdad biológica y consecuentemente a su derecho de identidad del menor. Al 
respecto FLORES (s. f.) menciona que: 
Respecto a la casuística en materia de filiación, el juez busca una conciliación 
entre la intimidad, relación matrimonial del padre y el derecho de identidad del 
menor. Sin embargo cada caso es distinto, es por ello, que estos temas se califiquen 
en base a las pruebas exhibidas con las que se busca demostrar la realidad, haciendo 
prevalecer esta última ante las presunciones legales.  
Es por ello que, existen jueces que realizan control difuso esto se puede reflejar 
en el expediente N°1495-2016, la demanda de impugnación de paternidad 
matrimonial fue declarado admisible esto en base a que quien interpone la demanda 
es el padre biológico, quien tiene capacidad procesal, legitimidad e interés para obrar; 
teniendo como finalidad que proceda el reconocimiento de su menor hijo.  A pesar 
de que el artículo 396 estipula que el marido primero tiene que negar la paternidad y 
que este es el único legitimado se admitió a trámite la demanda. (RAMOS, 2017) 
CAPÍTULO III 
IMPUGNACIÓN DE PATERNIDAD MATRIMONIAL 
 
3.1. Presunción Pater ist 
Cuando el hombre y la mujer sienten que han encontrado a la persona ideal con la 
que desean compartir su vida, toman la decisión de dar el siguiente paso, es decir, el de  
contraer matrimonio, a sabiendas que ello implica cumplir con ciertos fines como 
“estabilizar las relaciones sexuales, crear una familia y libre creación, generar en ella 
condiciones de óptimo desarrollo e igualdad, cohabitación y fidelidad, la ayuda mutua, 
y la generación de deberes, derechos y obligaciones” (PEREZ, 2010, pág. 29). 
Mencionado esto, es necesario recalcar dos de los fines  citado en líneas arriba, la 
fidelidad y la cohabitación, puesto que estos son los supuestos en el que se fundamenta 
la presunción pater is est quem nuptiae demostrant (padre es el que se demuestra con 
las nupcias). Dicha presunción consiste en que el hijo de mujer casada se presume del 
marido, salvo la madre declare lo contrario.  
De modo que, la presunción de pater is tiene su sustento en la cohabitación, ya que 
esta supone la existencia de relaciones sexuales entre los cónyuges; y la fidelidad, que 
ambos se guardan. (CORNEJO, 1999) 
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Es así que la ley le asigna la paternidad con carácter imperativo al marido por haber 
contraído nupcias y por el hecho de que el hijo fue concebido y nacido durante el 
matrimonio. 
Sin embargo nos hacemos la pregunta ¿Todas las mujeres cumplen con esta finalidad 
llamada fidelidad? Para respondernos esta interrogante es necesario recordar la historia 
de Elena de Esparta, aquella dama caracterizada por su belleza quien contrajo nupcias 
con Menelao, prospero príncipe de Micenas, a quien le fue infiel con Paris, hijo del Rey 
de Troya. Es así que nos damos cuenta que la infidelidad matrimonial viene desde 
tiempos inmemorables, no solo de parte del hombre sino también de la mujer. 
Respecto a esto, el autor SUAREZ, citado por HINOSTROZA (2012), menciona lo 
siguiente: 
La ley sanciona la obligación moral de fidelidad de la mujer a su marido, 
y la presume. No obstante, (…) existen mujeres que no cumplen con dicha 
obligación, vale decir, son infieles a sus maridos manteniendo relaciones 
sexuales con otro u otros hombres; como consecuencia de esa cohabitación 
extramatrimonial, pueden resultar hijos que no son del esposo; esto 
conduce a concluir que la (…) presunción de paternidad no es juris et de 
jure sino simplemente de hecho, cuyo supuesto puede desvirtuarse (p. 519) 
A lo que se refiere el autor cuando menciona que la “presunción de paternidad es 
simplemente de hecho, cuyo supuesto puede desvirtuarse” significa que esta presunción 
de paternidad que se le atribuye al marido permite prueba en contrario que demuestre 
que él no es el padre. Entre otras palabras es una presunción Iuris Tantum y no iuris et 
de jure. 
Asimismo lo menciona MIRANDA (2012) al referirse que dentro de la contestación 
de la paternidad se encuentra inmerso de la presunción pero que esta es iuris tantum, ya 
que se admite prueba en contrario, por lo tanto si se llega a demostrarse que el marido 
de la mujer no es padre de su hijo este será excluido de su paternidad pero si no es así 
entonces la presunción de paternidad opera de manera inmediata.  
3.1.1. Teorías de la presunción Pater ist 
Existen diversas teorías desarrolladas por la doctrina en la cual sustentan los 




 Teoría de la accesión, consiste en que el marido considera que la esposa es de 
su propiedad, y esto a la vez implica que el hijo de ésta sea considerado como 
hijo suyo 
 Teoría de la vigilancia, esta teoría se fundamenta en que el marido tiene el 
poder de ejercer vigilancia sobre su esposa, y por lo tanto los hijos de ésta se 
le deben de atribuir. 
 Teoría de la presunción de fidelidad de la esposa, esta presunción se basa en la 
fidelidad que la esposa guarda para con su marido, es por ello que los hijos son 
frutos de ésta y del marido. 
 Teoría de la cohabitación exclusiva, esta teoría va de mano con la fidelidad, 
pues la cohabitación implica la convivencia y la relación conyugal que existe 
entre el marido y su mujer. 
 Teoría de la admisión anticipada del hijo por el marido, esta se encuentra 
relacionada con la voluntad de querer formalizar de manera voluntaria una 
relación sentimental mediante el matrimonio, es así que el marido de manera 
anticipada acepta los hijos que nazcan dentro de ella.  
 Teoría conceptualista, esta teoría menciona que la presunción de paternidad se 
encuentra sustentada en la convivencia matrimonial pero teniendo de 
referencia a la fidelidad. 
3.2. Definición de impugnación de paternidad 
Asimismo, RIPERT Y BOULANGER citado por JARA y GALLEGOS (2011) 
menciona que, “se llama desconocimiento a la acción que tiene como fin hacer caer la 
presunción de paternidad establecida contra el marido en caso que este no pueda ser 
el padre del hijo” (pág. 280). 
Es necesario mencionar que hoy en día la doctrina hace una distinción entre la acción 
de negación o desconocimiento, y la impugnación. Esto en base a la presunción pater 
is, ya que la primera acción no se encuentra inmerso en esta, de modo que el marido se 
limitará a expresar que el hijo no es suyo, siendo la madre y el hijo los que tienen que 
demostrar lo contrario. Caso contrario pasa con la impugnación, ya que ésta si se 
encuentra dentro de la presunción pater is, por lo tanto la carga probatoria recae en este. 
(AGUILAR, 2013) 
PLACIDO (2018) menciona que existe desconocimiento riguroso de paternidad y 
desconocimiento simple de paternidad, la primera consiste en que el marido ataca la 
presunción de paternidad que se le atribuye cuando los hijos nacen después de los 180 
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días a partir de la celebración del matrimonio y durante los 300 siguientes a su 
disolución; demostrando las circunstancias que imposibilitan su paternidad. Pero los 
nacidos en los primeros 180 días a partir de la celebración del matrimonio y los que son 
concebidos antes de tal celebración, la ley permite al marido negar su paternidad. 
En nuestro Código Civil no existe tal distinción entre la negación y la impugnación 
de paternidad. Sin embargo en el artículo 363 del Código Civil Peruano se plasma las 
causales por las que procede la negación de paternidad. 
3.3. Causales de la negación  
 Cuando el hijo nace antes de cumplidos los 180 días siguientes a la 
celebración del matrimonio.- Aquí el hijo no goza de la presunción pater ist ya 
que la concepción se ha dado antes de que los progenitores contrajeran nupcias. 
Asimismo el artículo 370 del Código Civil estipula que el marido solo presentará 
la partida de matrimonio y la copia certificada de nacimiento, pues la carga de la 
prueba le corresponde a la madre. Sin embargo también existe una excepción 
regulada en el artículo 366 pues establece que si el marido tiene conocimiento del 
embarazo, antes de llevarse a cabo el matrimonio esto significa que él se considera 
responsable del embarazo. 
 Cuando sea manifiestamente imposible, dada las circunstancias, que haya 
cohabitado con su mujer en los primeros121 días de los 300 anteriores al del 
nacimiento del hijo.-  En esta causal si está presente la presunción pater ist es 
por ello que el marido tiene que acreditar que no pudo tener un acercamiento 
carnal con su mujer en la etapa de la concepción, esto por diferentes motivos 
puede ser por ausencia, enfermedad, accidente, separación de hecho, etc. 
 Cuando esté judicialmente separado durante los 121 días de los 300 
anteriores del nacimiento del hijo.- La separación de cuerpos implica la 
suspensión del deber de cohabitación por lo que tampoco se produciría un 
acercamiento íntimo entre ellos. Al marido le corresponde probar la separación 
con la resolución judicial, con lo que demostrará que en la etapa de la concepción 
él ya se encontraba separado de su mujer. Pero si la mujer alegara lo contrario, 
recaerá en ella la carga probatoria. 
 Cuando adolezca de impotencia absoluta.- En esta causal se refiere a la 
impotencia coeundi,esta se encuentra relacionada a la imposibilidad de realizar el 
coito.  SUAREZ, citado por HINOSTROZA (2012), refiere que, la impotencia se 
encuentra conformada por dos clases: coeundi y generandi; la primera impide 
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realizar la copula, sin embargo, no excluye necesariamente la paternidad ya que 
la pareja podrían someterse a alguna de las Técnicas de Reproducción Asistida. 
La segunda hace imposible la generación, pues una vez confirmada y si es 
perpetua excluirá necesariamente la paternidad. 
 Cuando se demuestre a través de la prueba de ADN u otras pruebas validez 
científica con igual o mayor grado de certeza que no existe vinculo parental.- 
Esta causal se adicionó mediante Ley 27048 de fecha 28 de diciembre de 1998, 
esto en base a los avances científicos, pues gracias a ello el padre recurría a esta 
causal cuando su situación no encajaba en ninguna de las anteriores. (AGUILAR, 
2013) 
Actualmente una de las pruebas genéticas que han tomado relevancia es la 
prueba de ADN pues juega un papel importante para estos casos pues a diferencia 
de las presunciones legales, pues su probabilidad es de 99.9999% certeras. 
Considero que la prueba de ADN no solo debe ser considerada como una prueba 
sino como una forma de investigación de la paternidad de modo que garantizara el 
derecho de identidad. Al respecto PERALTA (2008) menciona que:  
La prueba de ADN es un método científico que sistematiza la investigación 
biopositiva de la paternidad a efectos de instituir el lazo genético de una 
persona con otra a través del estudio y del análisis del ADN. Este se 
encuentra en los cromosomas del núcleo celular que contienen los genes. 
Según las teorías el ADN contiene toda la información genética codificada 
que transmite los caracteres genéticos o hereditarios de los progenitores a 
la prole. Entonces, el ADN es transmitida de los padres a los hijos en los 
cromosomas del ovulo y del espermatozoide. Cada padre transmite a su 
hijo la mitad de su ADN (pág. 500). 
3.4. Titulares de la acción 
Antes de mencionar quienes son titulares o legitimados a ejercer la acción de 
impugnación de paternidad es necesario tener un concepto previo de legitimidad. 
La legitimidad para obrar se encuentra vinculada a los sujetos pertenecientes en el 
proceso quienes tienen la cualidad de demandantes o demandados y que la ley faculta a 
formular una petición o a contradecirla. La legitimidad para obrar tiene dos aspectos: la 
legitimidad activa y la legitimidad pasiva, la primera sustenta la pretensión, y la otra, la 




Hasta la actualidad el único facultado para ejercer esta acción es el marido, así lo 
estipula el artículo 367 de nuestro Código Civil.  
Esta restricción se resume en lo siguiente: 
El marido es la única persona que puede ser juez de su propia paternidad. Desde 
este punto de vista, el marido es la única persona que puede evaluar la conducta infiel 
de su esposa y el único que está facultado en perdonar, de ser así, asume la paternidad 
de aquel hijo concebido por ella sin lugar a cuestionamientos (PLACIDO, 2018). 
 
Al respecto, MURO & REBAZA citado por TANTALEAN (2017) agrega que las 
razones para que el marido sea exclusivamente el titular de acción de impugnación 
de paternidad son: 
 El desconocimiento de la paternidad constituye una afirmación de la 
infidelidad del cónyuge. Ello la convierte en una cuestión de honor en que el 
marido es el único juez.  
 El marido es el único afectado por la conducta infiel de su esposa y por ende, 
se encuentra en condiciones de perdonar. De ahí que no resulte admisible la 
intervención de terceros en esta decisión.  
 La contestación de la paternidad es un derecho potestativo constituido en 
exclusivo interés del marido. De ahí que se encuentre en plena libertad de 
ejercerlo o no. 
 Aun cuando es posible determinar científicamente la paternidad, el interés por 
sacar a luz la verdad de una situación de hecho debe ceder ante el interés de 
la familia. En este caso, se otorga al esposo la facultad de apreciar dicho 
interés 
Nos podemos dar cuenta que esta titularidad se sustenta en el rol que representa 
éste dentro del ámbito familiar desde tiempos inmemoriales, pues era considerado 
como la cabeza de la familia, el que tenía el poder frente a los demás integrantes 
(PLÁCIDO, 2018). 
Sin embargo ante esto es necesario mencionar que la redacción de algunos 
Códigos incluyendo el nuestro, tiene una redacción muy rigurosa puesto que hace 
prevalecer el honor y la intimidad de los cónyuges motivo por el cual, hasta el día de 
hoy la impugnación de paternidad solo lo puede realizar el marido. (BARBER, 2013) 
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Pero también existen códigos que han regulado la titularidad de otras personas 
para ejercer la acción de impugnación de paternidad ya que no  solo el marido es el 
único interesado de desvirtuar la presunción de paternidad.   
3.5. Sujetos no titulares de la acción 
 Padre biológico  
El artículo 367 no otorga legitimidad al padre biológico para que ejerza la acción 
de impugnación de paternidad, sin embargo con el pasar del tiempo y teniendo en 
cuenta la importancia que se merece el derecho de identidad del hijo, la doctrina ha 
manifestado las razones por las cuales éste debería ser parte de esta acción. 
 
El autor KRASNOW, citado por PACI & ZAMORA (2011), menciona que: 
Se precisa que, el padre biológico resulta tener un interés legítimo que busca 
alcanzar un emplazamiento garantizando así el derecho de identidad del hijo y así darle 
su lugar de padre legal. Al tener la aceptación del estado de familia le dará la 
oportunidad de asumir la titularidad y si a este le corresponde el ejercicio de la patria 
potestad. Por otro lado, si lo que se busca el fin deseado por la ley, resulta necesario, 
en un primer momento, alcanzar la legitimación a todos los protagonistas, llámese 
madre o padre (quienes a través de la unión sexual dieron nacimiento a un nuevo 
vínculo) e hijo (fruto de la unión sexual). Ante esto, se amplía las posibilidades que 
dicha realidad biológica se traslade al plano jurídico, emplazando a todos en el estado 
de familia acorde a la verdad. 
La autora FAMA (2011) menciona diferentes argumentos por los cuales el padre 
biológico debería ser legitimado a ejercer esta acción. Entre ellos: 
a) Es indiscutible que el padre biológico tiene interés legítimo para desplazar al 
marido de la mujer. 
b) La restricción que se plantea en el artículo 367 imposibilita la determinación 
de la verdadera filiación del hijo y ésta a la vez genera un menoscabo en el 
derecho de identidad del menor. Asimismo cabe recalcar que el vínculo 
paterno filial es reciproco, es así que para que el hijo sepa quién es su padre 
verdadero es necesario el emplazamiento de éste en el proceso. 
c) El quebrantamiento de la familia no tiene su origen en permitirse a otros 
sujetos legitimados a ejercer la acción de impugnación, sino en la conducta de 
uno de los conyugues que no han respetado el vínculo matrimonial y lo que 
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ello implica, por lo tanto la llamada “paz familiar” no se protege ocultando la 
realidad. 
d) Negar al presunto padre biológico de intervenir al proceso involucra castigar 
a quien desea asumir su paternidad 
e) Indudablemente también afecta al hijo pues se vulnera su derecho a conocer 
su realidad biológica, además de ello  pierde sus orígenes y su relación 
afectiva, social y jurídica que del vínculo paterno y materno filial pudieran 
derivar.  
f) El derecho de identidad y el derecho a conocer la realidad biológica, son 
aquellos derechos fundamentales que no pueden estar sometidas al 
voluntarismo de los padres. Es por ello que el Estado debe garantizar su 
protección para que éste tenga como padres a los que biológicamente son.  
Uno de los fundamentos para que el padre biológico impugne la paternidad de hijo 
de mujer casada es porque a través de esta impugnación se garantizara la prevalencia 
del derecho a la identidad. Aquel derecho Fundamental regulado no solo en 
ordenamientos nacionales como nuestra Constitución Política sino también 
ordenamientos Internacionales que amparan este derecho, como la Convención de 
los Derechos del Niño. 
La solución de que el padre Biológico pueda impugnar la paternidad de hijo de 
mujer casada ha sido un tema de debate para muchos, es así que para algunos el 
beneficiario seria el padre biológico y que esto a la vez es una amenazada para la 
tranquilidad de un matrimonio. En repuesta de esto se debe advertir que el vínculo 
paterno filial es un vínculo reciproco que incluye tanto al hijo como al padre 
biológico.   Asimismo se debe tener en cuenta que el padre biológico manifiesta su 
deseo de reconocer a su hijo solo que este se ve impedido de hacerlo ya que para ello 
primero se necesita que el marido impugne la paternidad. (GASTULO & TAYPE, 
2012) 
El fin de que el padre biológico pueda impugnar la paternidad de hijo de mujer 
casada es garantizar el derecho a la identidad, aquel derecho esencial para toda 
persona, por la cual nos definimos e individualizamos de otras personas. 
Es así que el padre biológico tampoco puede realizar dicha acción, a pesar de ello 
“en el derecho comparado se ha reconocido expresamente la legitimación activa del 
padre biológico para impugnar la paternidad matrimonial, adoptándose en algunos 
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Toda persona tiene un interés específico en conocer su origen biológico y saber 
con exactitud quienes sus descendientes y ascendientes con el fin de responderse esas 
preguntas que llenan de curiosidad a toda persona.  
Es así que una de las personas interesadas en ejercer la acción de impugnación de 
paternidad con el fin de llegar a conocer su verdadera identidad es el hijo. Este interés 
puede ser moral o patrimonial, con respecto al primero se refiere a que el hijo busca 
un emplazamiento filial con su verdadero padre con el fin de establecer vínculos 
afectivos. Pero también puede existir un interés patrimonial, pues se buscará tener 
ciertos beneficios que la ley establece, como el de heredar o recibir una pensión 
alimentaria. Por lo tanto se llega a la conclusión que existen distintos motivos que 
estimulan a una persona a ser reconocido judicialmente por sus verdaderos padres, y 
aunque un motivo sea el interés económico, pues este tendría fundamento porque 
solo reclamaría lo que le pertenece  (DULANTO, 2008). 
Asimismo, se coincide con lo que menciona GONZÁLEZ (2009): 
Cuando se habla de identidad se refiere a la conciencia que se tiene de uno mismo, 
por ello es necesario advertir que dicha conciencia es algo irrelevante para el ser 
humano: el hombre necesita saber quién es él, y de esta forma serlo de manera plena. 
Esto es así en todos los órdenes de la vida. 
 Madre 
A raíz de la modificatoria que se realizó recientemente en el artículo 361, la madre 
es una de las facultadas para desvirtuar la presunción de paternidad en base a la 
declaración que ésta manifieste. 
El autor PLACIDO (2018) menciona al respecto que el fundamento para que la 
sola declaración de la madre sea suficiente para dejar sin efecto la presunción de 
paternidad matrimonial del marido es: 
En efecto, siendo dos los actores del acto procreativo, se requiere la 
colaboración decisiva de por lo menos uno de ellos para que el hijo pueda 
ejercer su derecho a conocer a sus padres; por cuanto desde el momento 
en que el hijo es engendrado, nace una filiación biológica y el irrefutable 
derecho a que esta sea revelada, de modo de poder ostentar una filiación 
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jurídica asumiendo una paternidad y una maternidad responsables. (pág. 
146) 
Existe sin embargo parte de una doctrina que no está de acuerdo que la madre 
ejerza esta acción, pues se menciona que significaría que la madre acepte su propio 
adulterio frente a los demás, lo que resultaría inmoral. Asimismo se agrega que si 
bien es cierto esto coadyuva a tener la certeza del vínculo biológico con su progenitor 
también implica un inconveniente en cuanto ésta ejerce un derecho perteneciente al 
hijo.   
Si  bien es cierto no está regulado en el artículo 367 del Código Civil que la madre 
ejerza la acción de impugnación de paternidad pero mediante la modificación que se 
realizó en el artículo 361 podemos inducir que la madre también es hoy en día una 
titular para derrumbar la presunción pater ist que se le impone al marido, es ese el 
motivo por el cual se le incluye en  la lista de titulares de la acción. 
3.6. Legislación comparada 
Si bien es cierto en el artículo 367 no le da titularidad para que realice la acción de 
negación, pero mediante la modificatoria del articulo 361 mencionada en líneas arriba, 
estaría otorgándole dicha facultad. 
El artículo 259 del Código Civil Argentino establecía que los titulares para ejercer la 
impugnación de paternidad matrimonial es el marido y en caso de fallecimiento podrán 
ejércelo sus herederos. 
Sin embargo en la última modificación de dicho Código se incorporó como uno de 
los legitimados al hijo.  
Esta legitimación que se le otorga al hijo se encuentra fundamentado en el respeto 
del principio por la verdad biológica, con el propósito de lograr la concurrencia entre el 
vínculo biológico y el vínculo jurídico (PACI & ZAMORA, 2011) 
A pesar de estas modificaciones, el padre biológico no es titular para poder impugnar 
la paternidad matrimonial, es así que se considera inconstitucional esta medida para los 
que conforman el criterio que admite la legitimación del padre biológico. 
Pero a pesar de lo mencionado, podemos apreciar que este Código ha incluido a 
alguien más para impugnar dicha paternidad, esto es una de las novedades ya que existen 
muchos códigos que aún mantienen una redacción tradicional. 
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El 19 de julio del 2015 el Código Civil de Ecuador hizo diferentes modificaciones en 
sus artículos, entre los cuales incorporó el art. 233A en el que establece que la acción 
de impugnación de paternidad o maternidad podrá ser ejercida por quien se pretenda 
verdadero padre o madre, por el hijo, o el padre o madre legal.  
Es importante también citar el art. 281 del Código Civil de Panamá, donde se 
establece que la acción de impugnación de paternidad lo puede ejercitar el presunto hijo 
o hija; la madre o el supuesto padre o quien se encuentre legalmente afectado por el acto 
de disimulación de la paternidad; así como los herederos de aquel y de éstos. Por otro 
lado, cuando se habla de reconocimiento de hijo de mujer casada, en su artículo 269 
establece que éste puede ser reconocido con previa autorización judicial donde se 
necesita la comprobación de los hechos conducentes y justificar que el marido no es el 
padre. 
Como se puede observar la titularidad para ejercer la acción de paternidad es más 
amplia que la que establece nuestro Código Civil.  
1.2.Formulación del problema 
1.2.1. Problema de investigación 
¿Cómo el reconocimiento de hijo extramatrimonial de mujer casada mediante 
impugnación de paternidad por el padre biológico, ante la inacción de la madre y 
del marido, permitirá garantizar la prevalencia del derecho de identidad del hijo? 
1.2.2. Hipótesis 
Sí, se regulará el reconocimiento de hijo extramatrimonial de mujer casada 
mediante impugnación de paternidad por el padre biológico ante la inacción de 
la madre y del marido; entonces, se garantizará la prevalencia del derecho de 
identidad del hijo.  
1.3. Justificación del estudio 
Las razones que demanda la realización de la investigación son guiadas por 
motivos de carácter colectivo y académico. Colectivo puesto que el derecho de 
Identidad del hijo de mujer casada viene enfrentando inconvenientes, pues como se 
sabe nuestro Ordenamiento jurídico determina la paternidad en base a la presunción 
de Pater Est, en la que el hijo de la mujer casada se presume del marido, salvo que la 
madre declare lo contrario.  
Respecto a lo señalado debemos recalcar que hoy en día con la modificación del 
artículo 361 la declaración expresa de la madre puede destruir la presunción de 
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paternidad esto en base a que la paternidad legal no siempre coincide con la 
paternidad biológica, pero también existe la figura de impugnación o negación de 
paternidad que ejerce el marido con la finalidad de refutar dicha paternidad atribuida.  
Es por ello que, para que proceda el reconocimiento de hijo extramatrimonial de 
mujer casada se debe de cumplir previamente con uno de estos requisitos estipulados 
en líneas arriba. Es decir debe de efectuarse la declaración expresa de la madre o 
refutar la presunción de paternidad mediante la acción de negación por parte del 
marido. 
Ante lo mencionado nos hacemos la siguiente pregunta ¿Qué sucede cuando 
ninguno de los dos legitimados a desvirtuar la presunción de paternidad no realiza la 
acción respectiva?, si bien es cierto nuestro Código Civil no prohíbe que el padre 
biológico impugne la paternidad de hijo de mujer casada sin embargo se hace una 
restricción al regular el artículo 396. 
He ahí en la que radica el problema por cuanto este artículo no debe ser un 
obstáculo para que el hijo sea reconocido por su padre biológico, es por ello que 
mediante la impugnación de la paternidad ante la inacción de la madre y del marido, 
el hijo puede ser reconocido por su padre biológico y de esta manera garantizará la 
prevalencia del Derecho de Identidad del hijo.  
De esta manera hacemos mención de la importancia de tratar este tema, puesto 
que, el derecho de identidad merece su prevalencia ante cualquier norma legal. 
Esta investigación además de describir una problemática actual, aporta un nuevo 
punto de vista teórico, práctico y metodológico.  Teórico puesto que si bien es cierto 
existen investigaciones sobre el reconocimiento de hijo extramatrimonial de mujer 
casada pero esto en base a la antigua redacción del artículo 396.  
Asimismo esta propuesta planteada conlleva a nuevos cambios en la realidad y en 
nuestra regulación en la que el beneficiado directo será el hijo nacido dentro del 
matrimonio puesto que al darse esta propuesta se estará garantizando el derecho de 
identidad, un derecho fundamental que a la vez permitirá conocer su verdad biológica 
y a tener una filiación exacta que coincida con la realidad. 
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Por otra parte, es Académico ya que es un tema interesante, controversial, pero de 
sensatez jurídica que ayudara a resolver los conflictos intersubjetivos, además de 
fortalecer el conocimiento del foro, en esta particular materia. 
1.4.Supuestos u objetivos del trabajo 
1.4.1. Objetivo general  
Determinar el reconocimiento de hijo extramatrimonial de mujer casada mediante 
impugnación de paternidad por el padre biológico, ante la inacción de la madre y 
del marido, a efectos de garantizar la prevalencia del derecho de identidad del hijo  
1.4.2. Objetivos específicos 
- Conceptualizar la acción de impugnación de paternidad matrimonial y los 
legitimados a efectuarla. 
- Señalar la prevalencia del derecho de identidad. 
- Proponer la regulación del reconocimiento de hijo extramatrimonial de mujer 
casada mediante impugnación de paternidad matrimonial por parte del padre 
biológico ante la inacción de la madre y del marido. 
 
II  MÉTODO  
2.1. Diseño de investigación 
El estudio en mención corresponde a una investigación que por su forma será 
APLICADA y en cuanto a su régimen ORIENTADA, donde se trate de resolver 
problemas de la realidad, de forma precisa al derecho de Identidad de hijo de 
Mujer casada. 
Además, la mencionada investigación, según su alcance, es de tipo 
EXPLICATIVA, tal como menciona Hernández, Fernández y Baptista (2014) “se 
orienta en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué circunstancias se 
manifiesta o por qué guardan relación dos o más variables.” (pág. 95) 
También se ha establecido el enfoque CUALITATIVO, pues las 
investigaciones cualitativas “se justifican más en una lógica y proceso inductivo 
(investigar, relatar y luego generar perspectivas teóricas), van de lo particular a lo 
general” (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, pág.08) 
El ESTUDIO DE CASOS, ha sido el diseño escogido, entendiendo que este 
busca indagar en profundidad el fenómeno en un contexto ya citado, donde se 
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recurrirá a distintas fuentes de investigación, tanto teóricas como prácticas, de 
forma especial el conocimiento de las perspectivas, así como versiones que sobre 
el tema puedan facilitar los doctrinarios que destacan en el tema de investigación.. 
2.2. Método de muestreo 
2.2.1. Escenario de Estudio 
SAMPIERI, FERNANDEZ Y BAPTISTA (2010) precisan que, “Definida la 
unidad de análisis, se procede establecer la población que va a ser estudiada y 
sobre la cual se generalizan los resultados.” (pág.174)  
La población es aquel conjunto conformado por personas, objetos que son 
materia de estudio y que concuerdan entre sí, por lo tanto la muestra vendría hacer 
aquel subconjunto de elementos pertenecientes a éste conjunto antes mencionado. 
(SAMPIERI, FERNANDEZ Y BAPTISTA, 2010) 
Es así que la población está conformada por 8283 Abogados Colegiados de 
Lambayeque1 
2.2.2. Caracterización de sujetos 
“La muestra es, en esencia, un subgrupo de la población. Digamos que es un 
subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus 
características al que llamamos población” (SAMPIERI, FERNANDEZ Y 
BAPTISTA (2010) pág. 175).  
En esta investigación se determinó aplicar un muestreo no probabilístico 
manejando el tipo de muestreo por conveniencia, donde se busca seleccionar 
antecedentes que más convenga de los sujetos de estudio (NAGHI, 2013). Con 
este tipo de muestreo podemos darnos cuenta que la elección de los elementos ya 
no dependen de la probabilidad, pues el procedimiento no se refiere a fórmulas de 
probabilidad sino de aquellas causas relacionadas con las características de la 
investigación o de quien realice la muestra. 
Asimismo VILCA TANTAPOMA (2012) menciona que, “este tipo de 
muestreo es subjetivo. La selección de los elementos muestrales se deja a criterio 
o conveniencia del investigador o de quienes aplican el cuestionario. Se requiere 
                                                             
1 Dato obtenido mediante certificado expedido por el Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque a 
solicitud de Winny Goicochea Goicochea, a quien se le agradece por brindar dicha información. 
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que el investigador tenga conocimiento y acceso a los elementos muestrales” 
(pág.125-126). 
La muestra de la presente investigación está conformada por 50 abogados 
colegiados de la Provincia de Chiclayo. 
2.2.3. Trayectoria Metodológica 
Para el presente proyecto de investigación se consideró ciertos métodos de 
estudio, que ayudaron para la construcción de la investigación y por medio de los 
cuales podremos obtener los resultados que requiere. 
Se utilizó el método teórico pues este ayuda a fortalecer la investigación ya que 
es indispensable plasmar las teorías que emite la doctrina, el estudio de otras 
legislaciones que servirán de comparación con la nuestra.  
Asimismo se utilizó el método empírico, como la observación del fenómeno, 
el cuestionario para la recolección de datos. (ROBLES, ROBLES, SÁNCHEZ Y 
FLORES, 2012) 
2.3. Rigor científico 
La presente investigación se encuentra sustentada en investigaciones similares 
que se han realizado tanto a nivel local, nacional e internacional. Asimismo ha 
sido necesario recurrir a Blog de Abogados reconocidos, ya que sus mensajes que 
han plasmado en una página contienen información que son de importancia para 
el investigador.  
La doctrina y jurisprudencia son indispensables para este trabajo dado que las 
aportaciones que nos proporcionan son exclusivas para que el investigador tome 
una postura ante la problemática que surge en la realidad, es por ello que también 
ha sido necesario utilizar estas fuentes del Derecho. Toda información recaudada 
proviene de fuentes fiables  y estas se encuentran debidamente citadas con el fin 
de que la investigación tenga credibilidad y consistencia. 
2.4. Análisis cualitativos de datos 
HERNÁNDEZ, FERNÁNDEZ y BAPTISTA (2014) refiere que: 
La acción primordial en el análisis de datos es proporcionar una estructura 
a los datos recogidos. Esto es explorar datos, asignarles una estructura, 
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describir las experiencias de los participantes, descubrir conceptos, temas, 
con la finalidad de interpretarlos y explicarlos en función al planteamiento 
del problema, comprender el contexto que nos rodea, reconstruir hechos, 
vincular los resultados con el conocimiento, y generar una teoría 
fundamentada en los datos. (pág. 418). 
Para el análisis de datos se utilizara el método inductivo, interpretativo así 
como los métodos estadísticos que coadyuven a obtener resultados y evidencias 
en la comprobación de la hipótesis. 
2.5. Aspectos éticos 
En la presente investigación se ha tenido respeto a la propiedad intelectual y 
derechos de autor de las fuentes y antecedentes de investigación, libros, revistas, 
artículos científicos, tesis, etc. de las diferentes bases de investigación científica 
y repositorios, utilizados para el presente proyecto para ello se han citado y 
referenciado. 
 Manejo de fuentes de consulta mediante fichas bibliográficas con datos 
completos. Archivo con todas las fuentes consultadas. Referir las citas 
textuales y las no textuales. Diferenciar las aportaciones de otros, de las 
propias. Interpretar los textos, no modificarlos. Así mismo se hizo uso del 
Manual de referencias estilo APA adoptado por la Universidad Cesar 
Vallejo.  
 Claridad en los objetivos de la investigación, plasmar los objetivos desde 
el principio. Es  necesario dar a conocer los objetivos que se persiguen 
esto incluye a no manipular los objetivos de acuerdo a la conveniencia 
personal. 
 Transparencia de los datos obtenidos, es decir plasmar en el informe de 
investigación tal como ocurrieron las cosas. Asimismo cuidar que las 
interpretaciones personales no se confundan con los hechos y no 
manipular los alcances de la misma. 
Es necesario agregar que la presente investigación, se realizó siguiendo la 
Guía de Productos observables de fecha 23 de Marzo del 2018, que emitió la 
Universidad Cesar Vallejo, el cual nos brinda el esquema que debe utilizar para 
las investigaciones cualitativas. 
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III  RESULTADOS 
3.1.     Presentación de los resultados 
1. Considera que, ¿El hijo extramatrimonial de mujer casada debe ser reconocido 
por su padre biológico aun cuando no exista la declaración expresa de la madre o 
la negación de paternidad por parte del marido? 
      Tabla 1: Cumplimiento de los requisitos del Reconocimiento de hijo extramatrimonial 
ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 
a) SI 50 100% 
b) NO 0 0% 
 
Figura 1: Cumplimiento de los requisitos del Reconocimiento de hijo extramatrimonial 





















2. A su criterio, ¿Sólo el padre legal debe ser el único titular para efectuar la acción de 
impugnación de paternidad matrimonial? 
 
Tabla 2: Titularidad de la acción de Impugnación de Paternidad 
ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 
a) SI 0 0% 
b) NO 50 100% 
 
 
Figura 2: Titularidad de la acción de Impugnación de Paternidad 

















FUENTE: Elaboración propia 
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3. En concordancia con la pregunta anterior, ¿Quién considera que también debe tener 
legitimidad para desvirtuar la presunción de paternidad? 
 
Tabla 3: Legitimidad para desvirtuar la Presunción de Paternidad 
ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 
a) Madre 0 0% 
b) Hijo 12 24% 
c) Padre biológico 9 18% 
d) b y c 19 38% 
e) a, b y c 10 20% 
 

























FUENTE: Elaboración propia 
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4. Señale ¿Cuáles son las razones para que un padre biológico reconozca a su hijo? 
 
Tabla 4: Razones para el Reconocimiento de un hijo 
ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 
a) Derecho de los 
padres a 
reconocer a sus 
hijos. 
0 0% 



























a) Derecho de los










FUENTE: Elaboración propia 
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5. Para usted, ¿Quién es el beneficiado directo en que proceda el reconocimiento de hijo 
extramatrimonial de mujer casada por el padre biológico? 
 
Tabla 5: Beneficiado del Reconocimiento de hijo extramatrimonial 
ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 
a) Padre biológico 7 0% 
b) Madre 0 0% 
c) Hijo 38 100% 
d) Padre Legal 5 0% 
 

















PADRE BIOLÓGICO MADRE HIJO PADRE LEGAL
FUENTE: Elaboración propia 
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6. La propuesta que se alcanza con el presente estudio será de regular el reconocimiento 
de hijo extramatrimonial de mujer casada mediante impugnación de paternidad 
matrimonial por el padre biológico ante la inacción de madre y del marido como 
mecanismo válido para garantizar la prevalencia del derecho de identidad del hijo. 
 
Tabla 6: Propuesta para la modificación del artículo 396 
ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 
a) Muy de acuerdo 23 46% 
b) De acuerdo 27 54% 
c) Poco de acuerdo 0 0% 
d) En desacuerdo 0 0% 
 

























0% 0%a)Muy de acuerdo b) De acuerdo
c) Poco de acuerdo d) En desacuerdo
FUENTE: Elaboración propia 
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7. Ante la propuesta citada en líneas arriba, ¿Considera que se vulnera algún derecho 
fundamental?  
 
Tabla 7: Vulneración de algún derecho fundamental 
ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 
a) SI 0 0% 
b) NO 50 50% 
 




















FUENTE: Elaboración propia 
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3.2.     Descripción y análisis de los resultados 
La tabla y la figura N°1 respecto a la pregunta, ¿El hijo extramatrimonial de  
mujer casada debe ser reconocido por su padre biológico aun cuando no exista la 
declaración expresa de la madre o la negación de paternidad por parte del marido?, 
se puede apreciar que la Unidad de análisis conformada por 50 abogados de 
Chiclayo sostiene de manera mayoritaria y unánime (100%) que SI debe ser 
reconocido el hijo extramatrimonial de mujer casada por su padre biológico.  
Mediante la tabla y la figura N°2 respecto a la pregunta, ¿Sólo el padre legal 
debe ser el único titular para efectuar la acción de impugnación de paternidad 
matrimonial?, se puede apreciar que la Unidad de análisis conformada por 50 
abogados de Chiclayo manifiesta de manera mayoritaria (100%) que NO debe ser 
el único titular para ejercer dicha acción, mientras que nadie considera que debe 
ser el único titular. 
 
En la tabla y la figura N°3 referido a la pregunta que establece, ¿Quién 
considera que también debe tener legitimidad para desvirtuar la presunción de 
paternidad?, la Unidad de análisis conformada por 50 abogados sostiene de 
manera mayoritaria (38%) que el padre biológico y el hijo también deben tener 
legitimidad para desvirtuar la presunción de paternidad, el otro 24% sostiene que 
el hijo, el 20 % opina que además del hijo y del padre biológico también debe de 
tener legitimidad la madre. Y en un menor porcentaje (26%) estipula que el padre 
biológico es quien también debe tener legitimidad para destruir dicha presunción.  
 
Respecto a la tabla y la figura N°4 que contiene la pregunta ¿Cuáles son las 
razones para que un padre biológico reconozca a su hijo?, la unidad de análisis 
sostiene de manera mayoritaria 56% que, las razones para que un padre biológico 
reconozca a su hijo es la de garantizar el derecho de identidad del menor, mientras 
que el 46% opina que la alternativa “D” es la adecuada ya que las razones para 
que un padre biológico reconozca a su hijo no solo es la de garantizar el derecho 
de identidad, también porque es derecho de los padres a reconocer a sus hijos y 




La tabla y la figura N°5, referido a la pregunta ¿Quién es el beneficiado directo 
en que proceda el reconocimiento de hijo extramatrimonial de mujer casada por 
el padre biológico?, la unidad de análisis de manera mayoritaria (76%) manifiesta 
que el beneficiado directo es el hijo, mientras que un 14% opina que el beneficiado 
es el padre biológico. Y en un menor porcentaje (10%) están quienes opinan que 
el padre legal es el beneficiado directo.  
Respecto a la tabla y la figura N° 6 que contiene la propuesta  de, regular el 
reconocimiento de hijo extramatrimonial de mujer casada mediante impugnación 
de paternidad matrimonial por el padre biológico ante la inacción de madre y del 
marido como mecanismo válido para garantizar la prevalencia del derecho de 
identidad del hijo, el 54% de la unidad de análisis manifiesta que está de acuerdo 
con dicha propuesta, mientras que el 46% está muy de acuerdo con la propuesta 
planteada.  
Con respecto a la tabla y la figura N° 7 respecto a la interrogante, ante la 
propuesta citada en líneas arriba,  ¿Considera que se vulnera algún derecho 
fundamental?, la unidad de análisis manifiesta de manera mayoritaria 100% que 
no se vulnera ningún derecho fundamental con la propuesta planteada. 
 
3.3.     Interpretación de los resultados 
Respecto a la pregunta N°01 se advierte que la unidad de análisis conformada 
por 50 abogados manifiesta que, el hijo extramatrimonial de mujer casada debe 
ser reconocido por su padre biológico aun cuando no exista la declaración expresa 
de la madre o la negación de paternidad por parte del marido. Ante esto nos 
podemos dar cuenta que, la unidad de análisis no tiene alguna duda sobre la 
importancia y el significado que acarrea que este reconocimiento se realice a pesar 
de la ausencia de alguno de estos requisitos que establece la ley.  
Respecto a la pregunta N°02, la unidad de análisis considera de manera 
mayoritaria (100%) que a pesar de que nuestro Código Civil establece al marido 
como el titular para ejercer la acción de impugnación de paternidad, éste no debe 




En concordancia con la pregunta anterior, los resultados que refleja la tabla y 
la tabla N° 3 mediante la manifestación de la unidad de análisis, nos podemos 
percatar que la mayoría (38%) considera que existen otros interesados que deben 
tener legitimidad para desvirtuar la presunción de paternidad, como es el hijo y el 
padre biológico. Mencionado esto, nos podemos dar cuenta que la titularidad de 
la impugnación de paternidad debe ser ampliada en base a la necesidad de proteger 
de manera integral la verdad biológica y la identidad.  
La pregunta N°04 establece las razones para que un padre biológico reconozca 
a su hijo, se advierte que si bien la mayoría ha manifestado que la razón es la de 
garantizar el derecho de identidad (alternativa b), nótese que esta no se haya muy 
alejado porcentualmente de los que manifestaron que las razones para permitir el 
reconocimiento no solo es de garantizar el derecho de identidad, también es 
derecho de los padres a reconocer a sus hijos y ayuda a establecer el vínculo 
paterno filial (alternativa d), lo que nos lleva a manifestar que existen variedad de 
razones para que se realice este reconocimiento y que el derecho de identidad no 
es el único, pero si el que se considera como uno de los primordiales.  
Respecto a la pregunta N°05 la mayoría de los que conforman la unidad de 
análisis manifiesta que el hijo es el beneficiado directo en que proceda este 
reconocimiento, esto en base a que se garantiza con ello el derecho de identidad y 
una variedad de derechos conexos. Sin embargo existen algunos (14%) quienes 
consideran que es el padre biológico, esto nos lleva a deducir que es porque podrá 
establecer el vínculo paterno filial además de ello el poder descubrir la verdad. 
También como se aprecia en la tabla el 10% considera que el padre legal es quien 
sería el beneficiado directo, esto porque al descubrirse la verdadera paternidad, él 
se libraría de dicha paternidad que no le corresponde y así mismo de las 
responsabilidades que este genera. 
Hoy en día, nuestro código civil establece un titular para ejercer la acción de 
paternidad, asimismo también establece que para que un padre biológico 
reconozca a hijo de mujer casada, esta debe de realizar una declaración en la que 
manifieste que este hijo nacido dentro del matrimonio no es de su marido o que el 
marido realice la negación de paternidad, es por ello que ante estas situaciones se 
planteada una propuesta, y el 54% sostiene que está de acuerdo con dicha 
propuesta, pero nótese que esta no se haya muy alejada porcentualmente (46%) 
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del “muy de acuerdo”. Ante esto podemos advertir que la propuesta planteada se 
encuentra respaldada por la unidad de análisis.  
Respecto a la pregunta N° 07, la unidad de análisis manifiesta que no se vulnera 
ningún derecho, ya que con esta propuesta se busca conocer la verdad biológica y 
trasladarla al ámbito jurídico, y de esa manera proteger íntegramente el derecho 
de identidad. 
IV  DISCUSIÓN 
En el mes de agosto se realizó diversas modificaciones en los artículos de nuestro 
Código Civil, entre ellos, el artículo 396, el cual anteriormente establecía que, “hijo 
extramatrimonial de mujer casada no podía ser reconocido  por su padre biológico 
hasta que el marido lo hubiese negado y obtenido sentencia a favor”, esto en base a 
la presunción de paternidad, la cual consiste en que todo hijo de mujer casada se 
presume hijo del marido, ante esto la pregunta que se formulaba varias personas era, 
¿Qué pasa si el marido no acciona?, pues simplemente este no podía ser reconocido 
por su padre biológico.  
Sin embargo, actualmente nuestro Código establece que si se puede reconocer al 
hijo extramatrimonial, pero cuando la madre declare expresamente quien es el padre 
o cuando el marido niegue la paternidad, es decir hoy en día el que la realidad 
biológica coincida con la realidad jurídica depende ya no solo del marido sino 
también de la madre, ya que basta que solo uno accione para que proceda dicho 
reconocimiento, sin embargo nos seguimos haciendo la misma pregunta ¿Qué pasa 
cuando ninguno de estos dos acciona?, pues el niño sería inscrito como hijo del 
marido, no conocería su verdad biológica, el derecho de identidad estaría supeditado 
al accionar de cualquiera de estas dos personas y este sería vulnerado. 
Mencionado esto, es necesario recalcar lo que mencionaba el autor FERNANDEZ 
SESSAREGO respecto al derecho de identidad, al cual considera como un derecho 
esencial al que el Estado debe proteger y dar tutela jurisdiccional. Es este el 
fundamento de la primera pregunta planteada en el cuestionario, ya que si ninguno 
de los legitimados acciona, es necesario que otra persona lo haga con el fin de 
garantizar este derecho esencial. 
Es por ello que se realizó la siguiente pregunta: ¿El hijo extramatrimonial de  
mujer casada debe ser reconocido por su padre biológico aun cuando no exista la 
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declaración expresa de la madre o la negación de paternidad por parte del marido?, 
ante esto la Unidad de análisis de manera unánime considera que SI se debe 
reconocer a hijo extramatrimonial de mujer casada por parte del padre biológico, por 
lo que nos podemos dar cuenta que se tiene muy presente que el no accionar de estas 
dos personas, no debe ser un impedimento para que el hijo extramatrimonial sea 
reconocido, y que el padre biológico es una de las personas indicadas para 
comparecer en este proceso.  
Respecto a la titularidad de la acción de impugnación de paternidad se puede 
mencionar que esta sólo le corresponde al marido, esto en base a la presunción pater 
ist, así lo estipula el artículo 367 del código Civil. Hasta el día de hoy y pese a las 
modificaciones realizadas hace poco, este artículo sigue teniendo la misma 
redacción, y es por ello que nos hacemos la interrogante ¿Cuáles serían los 
fundamentos para que el titular siga siendo solo el marido?, el autor PLACIDO 
menciona una frase que describe uno de las razones, y es que “el marido es juez de 
su propia paternidad”. Otra de las razones es que este pueda perdonar la infidelidad 
y asumir la paternidad. 
Como podemos apreciar el derecho de identidad se encuentra supeditado a la 
voluntad del marido de ejercer esta acción. Sin embargo en base a la importancia y 
la prevalencia que éste derecho tiene, se merece protección integral es por ello que 
no sólo el padre legal debe ser el único en ejercer dicha acción. Asimismo opina la 
Unidad de análisis cuando manifiesta que el marido no debe ser el único en impugnar 
la paternidad matrimonial. 
De los datos obtenidos respecto a la pregunta N° 03 se puede apreciar que existen 
otras personas que merecen titularidad en ejercer ésta acción como es el padre 
biológico, incluso el hijo. En la Doctrina ya se ha venido trabajando diversos 
argumentos para que estas personas tengan legitimidad en ejercer la acción de 
impugnación incluso ya existen diversos países que han regulado la incorporación de 
otras personas para que sean titulares de ésta acción, un ejemplo de ello es el país de 
Ecuador, puesto que en su art. 233A establece que la acción de impugnación de 
paternidad o maternidad podrá ser ejercida por quien se pretenda verdadero padre o 
madre, el hijo, el que consta legalmente registrado como padre o madre y cuya 
filiación impugna.  
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Sin embargo nuestro Código sigue teniendo una redacción muy restringida al solo 
darle titularidad al marido de ejercerla, no teniendo en cuenta a otras personas que 
son parte de esta situación.  
Asimismo se consideró en el cuestionario realizado diversas razones por las cuales 
el padre biológico puede reconocer a su hijo, teniendo como alternativas que 
mediante este reconocimiento se puede garantizar el derecho de identidad del hijo. 
Sin embargo la unidad de análisis considera que no solo se garantizará este derecho 
sino que también ayudará a establecer un vínculo paterno filial entre padre e hijo y 
también porque es un derecho del padre biológico reconocer a sus hijos.  
En base a todo esto se plasmó la propuesta de regular el reconocimiento de hijo 
extramatrimonial de mujer casada mediante impugnación de paternidad ante la 
inacción de la madre y del marido, ante esto la Unidad de análisis reflejo que está de 
acuerdo con esta propuesta, por lo que es necesario mencionar que esto comprueba 
la hipótesis planteada. 
También fue necesario plasmar si ante esta propuesta se vulneraba algún derecho 
fundamental, por lo que la Unidad de análisis determino que NO, y es que la 
propuesta va dirigida a proteger el derecho de identidad de manera integral 
independientemente de lo que determine el juez, ya que éste evaluará de manera 














V  CONCLUSIONES 
1. Impugnación de paternidad matrimonial es aquella acción que consiste en 
desvirtuar la presunción de paternidad que le atribuye al marido cuando 
contrae nupcias. Esta acción solo puede ser ejercida por el marido así lo 
estipula el Código Civil sin embargo en la legislación comparada no solo el 
marido puede ejercer esta acción sino también otras personas como el padre 
biológico incluso el hijo, esto con el fin de proteger el derecho de identidad y 
de que el hijo conozca sus verdaderos orígenes. 
2. Existen dos derechos contrapuestos, tenemos el de los padres que tienen de 
por si el derecho a la intimidad y el derecho a la paz familiar y por otro lado 
se encuentra el derecho del hijo a conocer su verdadera identidad, sin embargo 
por tener un rango constitucional y fundamental, debe prevalecer el derecho 
de identidad.  
3. Los artículos 367 y 396 del Código Civil deben ser adecuados con la realidad 
que nos rodea, es por ello que deben tener una redacción en base a la 














VI  RECOMENDACIONES 
A  los legisladores, pues es necesario la modificación del artículo 367 del Código 
Civil, el cual tiene como único titular de la acción de impugnación de paternidad 
matrimonial al marido, siendo prescindible que también se le otorgue legitimidad 
al padre biológico para que ejerza esta acción y así garantizar el derecho de 
identidad del hijo. Asimismo también es necesario la modificación del artículo 
396, pues también se le debe permitir al padre biológico que reconozca a su hijo 
mediante la impugnación de paternidad matrimonial cuando la madre y el marido 
no realicen la acción respectiva que estipula la norma para que sea reconocido por 





















PROYECTO DE LEY 
LEY QUE MODIFICA LOS ARTÍCULOS 367 Y 396 DEL DECRETO 
LEGISLATIVO N°295 CÓDIGO CIVIL  
 
I. FÓRMULA LEGAL 
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA  
POR CUANTO: 
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA  
Ha dado la siguiente:  
 
LEY QUE MODIFICA LOS ARTÍCULOS 367 Y 396 DEL CÓDIGO CIVIL 
 
Artículo 1°.- Objeto de la Ley.- 
La presente Ley tiene por objeto modificar lo dispuesto en los artículos 367 y 396 
del Código Civil – Decreto Legislativo N°295, los mismos que quedaran 
redactados de la siguiente manera: 
 
“Articulo 367.- TITULARIDAD DE LA ACCIÓN DE IMPUGNACIÓN 
La acción para impugnar la paternidad corresponde al marido, y al padre 
biológico. Sin embargo, sus herederos y sus ascendientes pueden iniciarla si él 
hubiese muerto antes de vencerse el plazo señalado en el artículo 364, y en todo 






“Articulo 396.- RECONOCIMIENTO DE HIJO EXTRAMATRIMONIAL DE 
MUJER CASADA. 
El hijo o hija de mujer casada puede ser reconocido por su progenitor cuando la 
madre haya declarado expresamente que no es de su marido. 
Este reconocimiento se puede realizar durante la inscripción del nacimiento 
cuando la madre y el progenitor acuden a registro civil, o con posterioridad a la 
inscripción realizada solo por la madre, cuando esta haya declarado quien el 
progenitor. 
También procede cuando el marido lo hubiese negado y obtenido sentencia 
favorable. 
Ante la inacción de la madre y del marido, el hijo de mujer casada podrá ser 
reconocido por su padre biológico previo a ejercer la impugnación de 
paternidad.” 
II. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El Código Civil ha tenido durante muchos años una redacción muy restringida 
y costumbrista, pues conforme ha pasado el tiempo no se ha adecuado la 
norma con la realidad.  
Esto se ve reflejada en los artículos que atañen la filiación, empezando por el 
artículo 367, pues como bien se sabe cuándo el marido considera que no es 
padre del hijo de su mujer, puede ejercer la acción de impugnación de 
paternidad matrimonial así lo estipula el artículo 367, sin embargo este 
artículo menciona al marido como único titular para ejercer dicha acción, 
desplazando a otras personas que también tienen interés legítimo en desvirtuar 
esta presunción y trasladar la verdad biológica al ámbito jurídico en beneficio 
del hijo, como es el caso del padre biológico. 
La presunción pater ist juega un papel muy importante en este contexto, ya 
que desde la época Romana se ha considerado que todo hijo de mujer casada 
se presume del marido, agregándose hoy en día: “salvo que la madre declare 
lo contrario”, por lo que podemos intuir que también la madre actualmente 
está facultada en desvirtuar la presunción de paternidad en base a su 
declaración. Pero a pesar de ello el artículo 367 no se ha modificado y sigue 
teniendo la misma redacción de muchos años. 
Los fundamentos que se ha tenido en cuenta para que solo el marido sea el 
titular, son fundamentos que no pueden ir en contra de un derecho 
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fundamental como es el derecho de identidad. Dicho derecho se encuentra 
regulado en instrumentos nacionales e internacionales por lo que el Estado 
Peruano tiene que garantizar protección integral a dicho derecho. 
Es preciso recalcar que distintos países ya han venido ampliando la titularidad 
para ejercer la acción de impugnación de paternidad, esto en base a la 
importancia que tiene el hijo de conocer sus orígenes biológicos con el fin de 
entablar vínculos filiales con sus verdaderos progenitores y con su familia.  
Asimismo se tiene el artículo 396, que regula el reconocimiento de hijo de 
mujer casada, este artículo estipula que, “se puede reconocer a hijo 
extramatrimonial de mujer casada si la madre declara que su hijo no es del 
marido o si el marido negase la paternidad” ante esto podemos llegar a la 
conclusión que existen dos facultados que pueden  ejercer esta acción para que 
el hijo pueda ser reconocido por su padre biológico, es decir depende de la 
voluntad de cualquiera de esas dos personas y que se cumpla uno de estos 
requisitos.  
Han existido muchos casos en los cuales el padre biológico no ha podido 
reconocer a hijo de mujer casada porque primero el marido tenía que negarlo. 
Sin embargo también han existido excepciones en que ha procedido una 
demanda interpuesta por el padre biológico esto en beneficio de la identidad 
del hijo, pero para ello se ha tenido que realizar control difuso, y de manera 
sucesiva inaplicar el artículo 396.  Y es que el padre biológico también tiene 
legitimidad en entablar una demanda de impugnación de paternidad y de esa 
manera desvirtuar la presunción de paternidad del marido lo que llevará  como 
resultado reconocer a su hijo biológico.  
Es por ello que es necesario la modificación de estos dos artículos en beneficio 
del hijo, con el fin de garantizar una protección integral del derecho de 
identidad. 
III. ANÁLISIS COSTO – BENEFICIO  
El presente proyecto de Ley no genera gasto alguno al presupuesto público, 
sino por el contrario contribuirá a la protección integral del derecho de 
identidad del menor, permitiéndose conocer su verdadera identidad mediante 
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ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA PARA LA ELABORACIÓN DE TESIS 













Sí, procediera el 
reconocimiento de hijo 
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  Para desarrollar el presente cuestionario, deberá tener en cuenta el siguiente 
ejemplo: 
    E= Esposa              M= Marido                   H= Hijo             C= Padre biológico 
           es esposa de            quien con           procrea a           . Sin embargo              
se presume hijo de          por haber nacido dentro del matrimonio, salvo que           
declare lo contrario.          Puede ser reconocido por           si: 
        declara que su hijo no es del marido ó 
        Realice la negación de paternidad  
Ante la inacción de estos dos          será inscripto como hijo de 
 
 
1.- Considera que, ¿El hijo extramatrimonial de  mujer casada debe ser reconocido por 
su padre biológico aun cuando no exista la declaración expresa de la madre ó la negación 
de paternidad por parte del marido? 
a) SI                                                       b) NO 
SEXO:    M            F          EDAD:……….. PROFESIÓN……………………………   








Estimado Colaborador(a), a continuación le presentamos un cuestionario con la 
finalidad de recoger información sobre La Impugnación de Paternidad de hijo de mujer 
casada. Para ello, tendrá que marcar con un aspa (X) su respuesta, en base a las 
preguntas establecidas. Le solicitamos que sea honesto y nos apoye en éste trabajo de 
investigación a realizar. Muchas Gracias 
RECONOCIMIENTO DE HIJO EXTRAMATRIMONIAL DE MUJER CASADA 
MEDIANTE IMPUGNACIÓN DE PATERNIDAD POR EL PADRE BIOLÓGICO 
COMO PREVALENCIA DEL DERECHO DE IDENTIDAD (CHICLAYO, 2018) 







2. A su criterio, ¿Sólo el padre legal debe ser el único titular para efectuar la acción de 
impugnación de paternidad matrimonial? 
a) SI                                              b) NO 
3. En concordancia con la pregunta anterior, ¿Quién considera que también tiene 
legitimidad para desvirtuar la presunción de paternidad? 
a) Madre 
b) Hijo 
c) Padre biológico 
d) c y d 
e) a, b y c 
4.- Señale ¿Cuáles son las razones para que un padre biológico reconozca a su hijo? 
a) Derecho de los padres a reconocer a sus hijos. 
b) Garantizar el derecho de identidad del menor. 
c) Establecer el vínculo paterno filial. 
d) Todas las anteriores. 
5. Para usted, ¿Quién es el beneficiado directo en que proceda el reconocimiento de 
hijo extramatrimonial de mujer casada por el padre biológico? 
a) Padre biológico 
b) Madre 
c) Hijo 
d) Padre legal 
6. La propuesta que se alcanza con el presente estudio será de regular el 
reconocimiento de hijo extramatrimonial de mujer casada mediante impugnación de 
paternidad matrimonial por el padre biológico ante la inacción de madre y del marido 
como mecanismo valido para garantizar la prevalencia del derecho de identidad del 
hijo. 
a) Muy de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Poco de acuerdo 
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d) En desacuerdo 
7. Ante la propuesta citada en líneas arriba, ¿Considera que se vulnera algún derecho 
fundamental?  
a) SI                                                b) NO  
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